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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Enterprise 
Risk Management terhadap nilai perusahaan. Variabel yang diuji dalam penelitian 
ini terdiri dari pengungkapan Enterprise Risk Management, ukuran perusahaan, 
leverage, profitabilitas dan nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada periode 2014-
2016. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran 
sampel, sehingga diperoleh 65 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. 
Sumber data yang digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan dengan 
teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yaitu content analysis dalam 
mengukur pengungkapan Enterprise Risk Management dan regresi linier berganda 
untuk menguji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi Statistical Product and 
Serve Solution (SPSS) 21.  
Hasil  penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan Enterprise Risk 
Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 
nilai signifikan sebesar 0,019. Ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai 
variabel kontrol juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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